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J US TI TI A
C O M M U T A T I V A
I U M
S. I V O N I S
E R G A  D E U M,
T U M  D E I
E R G A
SANCTUM IVONEM:
Quandoquidem IVOs quse debe­
bat Numini, ex sequo pependit, Numenque
IVONI sequillime retribuit;
PANEGTRICO SERMONE CELEBRATA:
Cum
Inclyta Facultas Juridica San&iffimo Patrono fuo
a n n i v e r f a r i a  d e  m o r e  S a c r a
I n  B asilica Divi Proto-Martyris Stephani E cclesia
F c r i a  t e r t i a  P e n t e c o f t e s ,  a n n o  partae  f a lu t i s  M . D . C . C . X I X .
infigni pietate decerneret;
D E F E R E N T E
P R A E N O B I L I ,  C O N S U L T I S S I M O ,  &  S P E C T A B I L I
D O M I N O , D O M I N O
FRANCISCO ANTONIOS P AU N
J. U. Do&ore, Aulas, &  Judiciorum Advocato, Sac. Casi.
R eg i< eque  C a t h o l i c a *  M a j e f t a t i s  in  S u p r e m o  J u d i c i o  Au\% M a r f c h a l l i *  
co Allcflbre , Inclyti Reverendiflimorum DD. Praelatorum Status Inferio* 
ris Aufiriae Secretario, nec non Celeberrimi Monaftcrii Scotenfis Au- 
I x  Judice, &c. p. t. Inclytas Facultatis Juridica
D E C A N O ;
Λ  D A T  Π  R P
P  R  j € N  0  B I L I  D O M I N O
F R A N C I S C O  R U D O L P H O  L E O P O L D O  W t i R T H ,
Auffriaco Viennenfi, Logices Candidato.
V I EN N AU S T R I  i t ,  Typis Wolftgangi Schwcndimano, Univerlitam Typographi,
R E V E R E N D I S S I M O ,
P E R I L L U S T R I ,
A C
A M P L I S S I M O  D O M I N O ,
D O M I N O
G E R A R D O
Sacri, ac exempti Ordinis Ciftercieniis
Celeberrimi, &  Antiquillimi Monafterii
B E A T  J E
MARIAE v i r g i n i s
In valle nemorofa ad San&am Crucem
A B B A T I
Vigilantifiimo ;
Nec non
Ejufdem Sacri Ordinis per utramque Au-
ftriam, Styriam, &  Regnum Hungarias Viiitatori,
V ICARIO G E N E R A L I ,  & C . & C .
Sac. Ccef. Regiaque Catholica Majejlath
CONSILIARIO,
Inclytorum Statuum Provincialium Auftriae infra
O n a f u m
D EPU TA TO  ACTUALI .
D O M I N O  D O M I N O ,
Patrono fuo Gratiojifsimo.
U<e A m plitudini tributum , quale, quantumque 
d eb e tu r !  VeBigalia T ib i en com ia  S an ttiflim i IPONIS, 
&  ex G ra tia , & ex  m e r i to ,  effecifti. Piiflimus Le­
g u m ,  a tque (equitatis J n t i f t e s ,  q u id n i a d  ftud io/ ifi- 
m u m p i i ,  r e i l iq u e  P ra fu lem  r e fe ra tu r  ?  Tu v id e lic e t , 
ciim  d e o m n i, tu m  , a c pr<e p r im is  i l la ,  quam  f t b i  
Conditor u n iv e r f i  v e n d i c a t , d e ju jl i t ia  o p tim i m er itu s es. T>EO fa cra s  
v ite e  Tuee p r im itia s e lin gu ia  m onum en ta  qua v is v o c e  fa cund iu s etiam - 
n u m  proloquuntur. JE ta tem  a d  fe v e r iu s  relig ion is in flitu tum  v ix  m a ­
tu ram  naBtts f u e r a s , &  m ox  arB iffim o fup eris p a f l o ,  ind ijjo lub iliqu e
de
REVERENDISSIME,
P E R I L L U S T R I S ,
A M P L I S S I M E
D O M I N E ,  D O M I N E
A B B A S ,
P A T R O N E  G R A T I O S I S S I M E !
d e v i t a  San ili [fimo in  o rd in e tran figendd  con v en tu  Te o b lig a v e ra t , 
Tu d en iqu e illum  Te Virum p roba jh , q u i ab g lu t i  (fim a p ie ta te ,  a c fa - 
p ien tia  Caeleris a n te ir e s ,  qu em  Caeteri, c itra  ( f cm  a jfequetid i om n in o - fi- 
b i in  f e q u e la m , a c G ubernatorem  unan im i fu f f r  agio con fiitu eren t. Tot, 
a c tan tis, ( q u a  pa ldm  ce leb ra r i Tua aegre m odeflia  fu ftin et , )  <5 Te refll·, 
a c p ie  g tfi is  ju fltjjim am  in  m erced em  T ia ra , Vedtimque cum  innum ero  
gloria : Tuae feu  a ppa ra tu ,  [eu  Com itatu ob v en it . Atque ab h is ,
/» praefenti Te adm odum  decor£ a m b iu n t ,  au gu rium  cap ere ja s  ef ,  
qua lis , a c quanta T ib i repofita  f i t  corona  juftitiae fet o in  fu tu ru m  cum  
bca tijfim is gloricfijfim ac im m orta lis f icu tu ra  inquilinis ? Viarum ja m  e//, 
quo j u r e , w e r r to  Tu in  laudes D iv i  J u r i  dicte fa cu lta tis 'P a tron i 
exim ii: po llea t ?  u fque a d eo : « i ,  cww illiu s C om m ina tivam  ero a D FU M  
juf i t  tam  ab ip fa  p u er itia  p e r  fub[equam  A dolejcentiam  u fque a d  v i ­
r ilem  continuo retat em  com praba tam  hum ili laudation e annexis in  f o ­
liis ego exhibiturus f i m , Tui N om inis autkoritatem  ficu tu r is  g lo r io s i  
p r refigere m e op o rtere t. Ip fo n im irum  i  propylreo in ter io rem  A uJitftm  
A iajefla tem  h ic q u i f  que m e t ia tu r , i d  e fl : m agn itud in em  illiu s , qu em  
laudandum  fu fc tp i , e p ra ev ia  Tua A m plitud in e, n em o non ca p ia t , in tel- 
liga tque. Atque i f tu d  e r a t , quod  en com ia  IPON IS T ibi vebliga/ia ex 
m en to  e f e c e r i t .  Quod v e r o  ex  g r a t ia  T ib i ead em  d eb ean tu r , illud
fu iβ'e n o v e r is : quo b en evo le  annu ifti, u t ea , qu& Tuis ab a u ff ia is  im i  a re­
f ia t  , p leb eja  d icen d orum  ennaratio Tuis honoribus m an cip etu r. Atque 
ad eo  lu o  in  m e beneficio , annutu i l la ,  qure m ea  ip r en u  in  d eb itam  
IVONI laudationem  d ep rom an tu r, Tua quoque fun t. 0  bea tam  IVO- 
N I AN Ai e elebr ita tis con d it ion em ’. Illa qu ipp e, u t ne u lla ju i  p a r te  quid- 
p ia m  fe j l iv r e  a dm odum  p om pa  d e fid e r e t , Tua (acris e va llib u s d ign ita te 
g ra n d e fc it . N ih il ego ja m  tenebris m e i fe rm on is  m a le r e fo rm id o  ) quan ­
d oq u id em  Tua lu ce in  eo n ih il non illu fira tum  i r i ,  m ih i p erfuadeo . Am­
p liu s ego haud  ig n o ro , quantum  m ea  fe licita tis in  acceptis r e feram  a d  
fa ti i i  am  Crucem·, cu i Te p teeeffe jufifit ju n f la  g r a v i ta t i  d em iffio , d ign ita ­
t i  hum an ita s ,  v ir tu t i  /apientia : ut n e fu jfra giis in  aq u ita tem , Te a d  ex - 
c e lfa m  fo r tu n am  non e v e l l o ,  o ffenderetu r. Innum eris mirae Comitatis 
Tuae m onum entis illu d  fu p era d d e : quo Tu m ih i, m eijq u e aeternum p a -  
tro cin cris . Perpetuo v i v e !  f a v e !  ita  v o v e o
Reverendiffimas, &  Ampliffimas 
Dominationi Tuse
Dtvotrjfimus diem
Francifcus Rudolphus Leopol- 
dus Wiirth.
O R A T I O .
l i r i s ,  &  Juf t i t iae  p e r i t i f f im i s  q u ib u i c j u e  v i r i s  e g o  
fo r t a f le  t u m  v i d e b o r  m e d i t a r i  a u d a x  p a r i t e r ,  a c  
i n c o n f u l t u m  hod ie rn ae  l a u d a t i o n i s  a r g u m e n t u m  
u t p o t e , c u m  l V O N E M , S a n 0 t i i f i m u m e q u i t a t i s ,  
a t q u e  L e g u m  A n t i f t i t e m ,  n o n  e x  a l i i s  p r a e c la r i  
g e f t i s ,  p r a e t e r q u a m  a b  i l l i s ,  qu ae  m u t u a m  , fi v e  
( u t  r e c e p t o  J u r e  C o n f u l t i s  v o c a b u l o  u t a r )  c o m -  
m u t a t i v a m ,  D eu m  i n t e r , a c  1 V O N E M ,  J u f t i t i a m  q u a f i  o b  o c u l o s  
p o n a n t ,  in  p r c f e n t i  c e l e b r a n d u m  m ih i  p r o p o f u e r o .  ‘R everend i]'fim e, 
Perilluftt i s ,  in  C eleb errim a  , &  AntiguiJJima U niverjita te Viennevfiy 
M agn ifice  D om in e , D om ine R eflo r. Praenobilis* C onfitltijfim e ,  C larif- 
f im i  J u t i s  C cnfu ltorum  Collegii Spe flabilis D om in e D ecane. In clyta  
Facultas Ju r id ica . S ena tu s, Populusquc / icadem ice. M e c u r a  e g o  in  
a n i m o  f ic  d e  o f f i c i i s ,  quae  S a n & i f T im u s  1 V O  N u m i n i  O p t i m o ,  a t ­
q u e  M a x i m o  e x  d e b i t o  p e p e n d i t 5 S i c  q u o q u e  d e  i l l i s ,  quae O p t i ­
m u m ,  a t q u e  M a x i m u m  N u m e n  S a n & i i f i m o  I V O N I  a e q u i f f i m l  r e ­
t r i b u i t ,  p r o b i '  e x i f t i m o :  u t  m e h e r c l e ,  q u i d  q u i d  e x  l e g e ,  a t q u e  in -  
f t i t u t o  C o m m u t a t i v K  Juf t i t iae  p o f t u l a r i  v a l e a t ,  i d  u t r i n q u e ,  D eum ! 
v i d e l i c e t  i n t e r ,  a c  I V O N E M ,  o m n i n b  p e r f o l u t u m  fu i f te  v i d e a t u r .  
V e r u m t a m e n ,  n i l i  m e a  o p i n i o  m e  l u d i f i c e t ,  i n c o n f u l t u m ,  p r o c u l  
d u b i o ,  a u d i e t  meae d i & i o n i s p r o p o i i t u m ,  a c  t a l e e b p o t i f f i m b m  d i c e ­
t u r ,  q u b d  id  a d m o d u m  e r u d i t i s  q u a  l i n g u i s ,  q u i  l i t e r i s  p l u r i m o r u m  
i m p a v i d i  a d v e r f e t u r .  P e r r a r i  n i m i r u m  i l l i  l u n t , q u i  f u o  m e a m  h a n c  i n  
f e n t e n t i a m  f u f f r a g i o d e f e e n d u n t .  E n i m v e r b , q u o t u f q u i f q u e l  n u m e ­
r o  i a p i e n t u m  c e r t b  e f le  c e r t i u s  i l l u d  a m b i g a t ,  q u o  a p e r t i ,  a c  p a f i  
f im  p e r h i b e t u r : q u b d  C o n d i t o r e m  i n t e r  o m n i u m ,  a t q u e  res  a b  e o ­
d e m  p r o c r e a t a s  l o c u s  n e m o  u l l u s  o f f i c io  Juft i t iae  C o m m u t a t i v a e  e x i -  
f t e r e  p o f f i t .  Q u i d  e n i m  ? a n  e u n d e m , q u i  f u m m a  c u m  p o t e f t a t e  i n  
u n i v e r f o s  d o m i n a t u r ,  r e c i p r o c a t o  j u r e  l i n g u l i s  m a n c i p a r i  p o l l e  c o n ­
v e n i a t ?  a n  e i d e m ,  c u i  n e m o  n o n  d e b e t  o m n i a ,  f a c ie n d a  e u n d o r u m
A  fo lu -
f o lu t i o  i n c u m b a t  ? a n  in  e o d e m  d u o  c o p u l e n t u r  c o n t r a r i a ,  d o m in a *  
t u s  q u i p p e  f u m m i  p o t e n t i a ,  &  m a n c ip a t f t s  a d f t r i& i  i m b e c i l l i t a s ,  u t  
i d e m  , q u i  n ih i l  e x t e r i s  o m n i n b  t e n e t u r , e x t e r i s  o m n i a  p e n i t u s  t e ­
n e a t u r  ? S i q u i d e m  p e n e s  i l lo s  m o r t a l e s  ( i n  q u o s  D f.us c a ,  q u x p r x -  
b e t ,  e x  d e b i t o  c o n f e r a t  5 e a m q u e ,  q u a m  u l t r b  f e c i t ,  f p o n f i o n e m  
f o r t u n a r u m  n o n  m o d b  f id e l i t a t i s  o b f c r v a n d x  i n t u i t u ,  fed  e t i a m  r i ­
g i d i o r e  T h e m i d i s  i m p e r i b  e x e q u a t u r )  t a n t a  v i s ,  t a n t i i m q u e  ju s  c o n -  
l i f t a t ,  o p o r t e t : u t  n i l i  p e r  i n j u r i a m , a c  i m m e n f u m  n e f a s ,  A r b i t e r  
u n i v e r i i ,  b e n e  m e r i t a  p r x m i i s ,  p e r p e r a m  g e f t a  f u p p l i c i i s  d e f t i t u e r c  
m i n i m i  p o f f i t ,  q u i n  is  u t i v i t i a t x  f i d e l i t a t i s  r e u s ,  i tb q u o q u e  in ju r iu s  
c x i f t a t  j  a t q u e  i n d e  a d  rc&fc m e r i t a m  i l l o r u m ,  q u x  a c c e p i t ,  r e f t i t u -  
t i o n e m  o b l i g e t u r .  I f ta  q u i p p e  p o t e f t a s ,  q u e m a d m o d u m  n e m o  J u ­
r i s  p r u d e n t u m  fac i lb  i g n o r a v e r i t ,  i l l a  e f t ,  cu i  t a n q u a m  f u x  b a i i ,  a c  
f i r m a m e n t o  o m n i s  r e l i g i o i i o r  m u t u i  j u r i s ,  a t q u e  a d e b  J u f t i t i x  C o m ­
m u t a t i  v x  u f u s  i n n i t i t u r .  i f t a  v e r b  p o t c f t a t e ,  v i  i f t a ,  a t q u e  i f to  j u r e  
q u e m p i a m  m o r t a l i u m  a d v e r s b s  D e u m , D o m i n a t o r e m  r e r u m  p o l ­
l e r e ,  q u i s  p r u d e n s ,  a c  v o l e n s  (  A d v e r f a r i o r u m  p r x v a l i d a  c o r o n a  in ­
t e r p e l l a t )  l i b i  h a u d  d i f f i c u l t e r  p e r f u a d e a t  ? T a n t u m  ju r i s  v i d e l i c e t ,  
q u a n t u m  u f q u e  h u c  m e m i n i m u s ,  a t q u e  t a n t u m  p o t e f t a t i s  a d v e r fu s  
D e u m  h o m i n i b u s  t r i b u e r e  ,  q u i d  a l i u d ,  q u b m  fan i ;  a m p l i i l i m u m  
S u p r e m o  A u t h o r i  fuas  in  r e s  i m p e r i u m  i m m i n u e r e ,  a c a t t e n u a r e ,  e f t ?
P a l i im  j a m  d e c l a r a v i , q u a n t a m  e g o  i n c o n f u l t i  m o l i m i n i s  n o ­
t a m  m e u m  i n  c a p u t  u l t r b  a c c c r l i v e r i m  : q u a n d o q u i d e m  b r e c i p r o ­
c a ,  D eu m  i n t e r  a c  I V O N E M ,  J u f t i t i a  u n i v e r f a m  l a u d u m  f e r i e m  i n  
S a n & i f f i m u m  I n c l y t x  F a c u l t a t i s  J u r i d i c x  P a t r o n u m  d ic  h o c  f o l e n n i  
d e r i v a r e  c o n f t i t u i .  J u r o !  e g o  i n  p r x f e n t i  f u f e e p to  o r a t o r i s  m u n e r e  
b v e f t i g i o  d e f u n g e r e r ,  p o f t e a q u a m  p r x v a l i d a  A d v e r f a r i o r u m  i n t e r p e l ­
l a t i o n e  m e u m  d i c t u r i  c o n f i l i u m  l a b e f a c t a r i ,  v e h e m e n t e r  e x p a v i .  A t  
v e r b  f u n t  p r o f e f i b  v i r i , i i q u e  n e c  g e f t a r u m  f e l i c i t e r  c a u l i i r u m  a u t h o r i  ta - 
t e ,  n e c  r e r u m ,  j u r i i a m q u e  c o g n i t i o n e  p r i o r i b u s  i l l i s  m e x  m e n t i  i n i m i c i s  
p o f t e r i o r e s ,  q u i  n o f t ro  h u i c  d i c e n d i  i n f t i t u t o  p e r q u a m  am icC  fuffra-  
g a n t u r .  N o l i m  h ic  e g o ,  q u i s q u a m  v e f t r i i m  o p i n e t u r ,  feu  k J u l t i -  
n i a n i s ,  f e u i i  M a f c a r d i s , &  G a i l i i s ,  f e u  i  F a b r i s ,  &  A l c i a t i s  ( b t  b t  g r a n ­
d i a  J u r i s  p r u d e n t i x  n o m i n a ,  n u m i n i q u e  i l l i u s m o d i  f i n t )  m e  d i d t i s ,  
d i c e n d i f q u c  m e i s  p a t r o c i n i u m  o p e r i r i .  S a c r a t io r e s  J u r i s  i n t e r p r e t e s  
i n  m e d i u m  e g o  a d d u c a m  : v o s  n e m p e  T h o m a m  A q u i n a t e m ,  v o s  
A u r e l i u m  A u g u f t i n u m , P r x f u l e m  H y p p o n e n f i u m , A f r i c x S i d u s , v o s  
c l a r i f l i m u m  v a l l i s  c l a r x  C x n o b i a r c h a m B e r n a r d u m ,  v o s  i p f u m  q u o ­
q u e  G e n t i u m  D o C t o r e m  P a u l u m  , i n  r e m  m e a m  v e r b a  f a c i e n t e m ,  
d u m m o d b  a u r e s , a t q u e  a n i m u m  b e n e v o l e  a d v e r t e r i t i s , l u c u l e n t e r  
i n t e l l i g e t i s .  N e q u e  t a m e n  e r i t  q u i d p i a m  ,  c u ju s  c a u s S  e o s  a l i q u i s  
D o m i n a t u i  S u m m o  N u m i n i s  t a n q u a m  in ju r io s  e x e e r e t u r  5 n e q u e
m a g n i -
m a g n i t u d i n i  o m n i p o t e n t i s  u l l u m  in d e  d a m n u m ,  a u t  i m m i n u t i o  a f ­
f e r e t u r .  P r s t e r e a , &  n ih i l o m i n u s  m e u m  h o d ie rn ae  c o m m e n d a t i o ­
n i s  a r g u m e n t u m  a rq u o  a u d a c i u s  v id e r i  p o f l e t ,  fi e g o  v i d e l i c e t ,  quae­
n a m  i n t e r  u t r a m q u e  m e m o r a t a m  a l i t e r ,  a t q u e  a l i t e r  f e n t i e n t i u m  
c o n t r o v e r f i a m  a e q u i o r ?  u t r a  r e l i g i o f o r ?  u t r a  d e m u m  f i n i o r » S a n -  
d i b r q u e  c a g f a  f i t  ?  S e n t e n t i a m  m e o  e x  a r b i t r i o  temerfc p r o n u n c i a -  
r e m .  V e r u m  f u a  c u i q u e  p a r t i  i n t e g r a  p e r  m e  f i e t  a u t h o r i t a s ,  f i l v a  
o p i n i o ,  i l l a e f i e r u d i t i o .  E t e n i m  itit e g o  f r e t u s  a f l en fu  P a t r o n o r u m ,  
r e m  a d  d i c e n d u m  p r o p o i i t a m  fr ic  e x i g a m ,  u t  u n 2  a t q u e  t i m u i  o p p o -  
f i t a m  A d v e r f a r i o r u m  m e n t e m  d i g n i f f i m o  c u l t u  n u n q u a m  n o n  p r o -  
f e c u t u r u s  f i m .  Q u a m o b r e m  c i t r a  m e t u m  feu  in co n iu l t a e  t e m e r i t a -  
.  t i s ,  f eu  t e m e r a r i a e  l i b id in i s  l a b e m  m i h i a c c e r f e n d i ,  d i c a m  e g o  r e l i g i o -  
f i f f im a  h a c  l u c e ,  &  T u u m ,  6  C e l e b e r r i m a  J u r i s c o n f u l t o r u m  F a c u l ­
t a s !  P a t r o n u m ,  S a n d i f l l m u m  1 V O N E M  c e l e b r a b o  2  J u f t i t i a  C o m -  
m u t a t i v a ,  f i v e  m u t u a  i l l a ,  q u a  c b m  1V O  e r g a  D eu m  ,  t u m  D eu s  
e r g a l V O N E M  u t e b a t u r .  E q u i d e m  j u f t i i f i m u s  I V O . f e u  q u a  e t i a m -  
n u m  P u e r  ,  f eu  q u k  d e i n d e  A d o l c f c e n s  ,  i e u  a d  e x t r e m u m  q u k  V i r  
e a ,  quae d e b e b a t ,  u n i v e r f i  D f.o c x  a equo  p e p e n d i t , ·  A d d e  : x q u i f f i -  
m u s  v i c i f f i m  D eu s  I V O N 1  t a m  v i v o ,  q u i i m  m o r t u o  o f f ic ia  ju i t i f f i -  
mfc r e p e n d i t .  I n t e r e a ,  o r o ,  d u m  p e r o r a v e r o ,  v o s  p r a e p r im i s ,  q u o t  
q u o t  e C l a r i f i i m a  J u r i s p r u d e n t u m  R e p u b l i c a  C o n f u l t i i f i m i  V i r i  c o -  
r a m  a d e f f i s ,  m e  d i f f e r e n t e m  Polita c o m i t a t e  v e f t r a  f u f t in e a t i s .
A l i u d  ju s  P r o p r i e t a t i s ,  a l i u d  D o m i n i u m  ju r i s d i c t io n i s  L e g u m  
p e r i t i s  d i c i t u r ;  u t r u m q u e  q u i d e m  p r a ib e t  m a t e r i e m ,  a c  f u n d a m e n ­
t u m  j u f t i , r e d i q u e  e x e r c e n d i :  a l t e r u t r u m  n i h i l o m i n b s  a d  r e m  e x  
j u f t i t i a g e r e n d a m f i t i s  j u r i u m f u p p e d i t a t ;  u t r o q u e  ( u t  a e q u i  r e l i g i o n e  
c a u f a m  q u i s  a l i q u a m  t r a d e t )  d e f t i t u t u s  m i n i m i  i i t ,  o p o r t e t .  P r i ­
m u m  r a t i o n e  f u i , p o f t r e m u m  a l i e n i  c o m m o d i  g r a t i a  d u c i t u r ;  g e m i ­
n u m  in  p a r t e s  a b  A d o r e  d i v e r f a s  f e r t u r , -  u t  f u u m  c u i q u e  p ra e f t e tu r .  
D e u m  n e m o  u l l u s  r e r u m  g n a r u s  d i x e r i t  e x p e r t e m  D o m i n i o  ju r i s d i -  
d i o n i s ,  v i  c u ju s  in  u t i l i t a t e m  r e r u m  2 fe fe c o n d i t a r u m  is &  o p e r a r i  
v a l e a t ,  &  o p e r e t u r .  D eu m  v i x  u l l u s  a l i q u i s ,  a u t  f i n b  p e r r a r u s  fenfe- 
r i t  p r a e d i tu m  ju r e  P r o p r i e t a t i s ,  c u ju s  p r i v i l e g i o  a c c e i f i o  q u a e d a m  b o n o ­
r u m  e x  r e d b  o r d i n a t a  c r e a t u r a r u m  R e p u b l i c a i n  C r e a t o r e m  r e d u n d e t .  
D a v i d c m  p r o f e d b  , c u m  D eu s  m e u s  e s  t u , f a t e r e t u r ,  q u o n i a m  b o ­
n o r u m  m e o r u m  n o n  e g e s  ;  &  J o b u m  p e r c o n t a n t e m  :  q u i d  p r o d e f t  
D e o , f i  j u f t u s  t u e r i s ?  a u t  q u i d  e i  c o n f e r e s ,  f i  q u a n d o  i m m a e u l a t a  
f u e r i t  v i t a  t u a ?  q u i s q u i i m n e  f a p i e n t f i m  c f t ,  q u i  i g n o r e t ,  2 D eo  j u s  
P r o p r i e t a t i s  man ifef t fc  a l i e n u m  v o l u i f i e ?  C o n t r k v e r b ,  q u a n d o q u i ­
d e m  A u t h o r  u n i v e r f i  e x  q u o v i s ,  e b q u e  j u f t i f f im o  u f u , a c  o r d i n a t i o ­
n e  c r e a t u r a r u m  h t  m i n i m u m  f r u d u m  tuae l i b e r t a t i s  c a p e r e  p o t e f t ,  
e x  c u j u s  u n iu s  I c i l i c e t  a r b i t r i o  o m n i a  p e n d e n t ;  n o n  e f t ,  q u o d  n o s
A  2  a n i m i
a n i m i  p e n d e a m u s , c o n g r u f c  D eum  ju s  P r o p r i e t a t i s  u f u r p a r e .  A b f o -  
I u c i f f i m a  c t f i  C o n d i t o r i s  b e a t i t u d o  n u l l u m  fu i  i n c r e m e n t u m  cond i*  
t i s  e x  o p e r i b u s  p e r c i p e r e  p o t i s  i i t ,  a d  p r o m o v e n d a m  t a m e n  l a u d e m ,  
g l o r i a m ,  a t q u e  h o n o r e m  e j u s ,  t a n q u a m  i c o p u m ,  in  q u e m  i l l e  t o t a  
v o l u n t a t e ,  t o t i f q u e  v i r i b u s  c o l l i m a t ,  e a d e m ,  m i r u m  q u a n t u m ?  fa­
c i u n t ,  a c  i m p o r t a n t .  I t a q u e  t x c e l f a  v is  i l l a  ( q u a e  p r i n c i p i u m u n t t ,  
&  f in i s  o m n i u m  e f t )  c l i m  in  o m n e m ,  t u m  v e r b  in  p r i m a m  n o n  m i ­
n i i s ,  q u i i m  in  e x t r e m a m  h u m a n a e  vitae u f u r a m  l e g i t i m o  P r o p r i e t a t i s  
j u r e  p o l l e t :  &  q u i d e m  a d e b ,  u t  n e u t r u m  aevi f p a t i u m  a l t e r i u s ,  pra j- 
t e r q u a m  N u m i n i s  v e n e r a t i o n i ,  u t r u m q u e  v e r b o b f c q u i i s e j u s ,  &  c u l ­
t u i  r e d b ,  a c  p i b ,  a t q u e  e x  d e b i t o  i m m o l e t u r .  E q u i d e m  h' ic e g o  
v o s ,  C o n i u l t i f l i m i  v i r i ,  c o n f u l o ,  &  quae G e f a r i u s  A r e l a t e n f i s  a l i ­
q u a n d o ,  e a d e m  n u n c  paene v e r b a  u f u r p o : c u i n a m ,  o r o ,  a t q u e  o b -  
f e c r o !  j u f t u m  ciTe v i d e a t u r ,  o p t i m a m  a e t a t e m  p e i l i m i s  ( p r o f c e l u s ! )  
f l a g i t i i s  e x i g e r e ?  n e c ,  n i i i  d e t e r r i m o s  c x h a u f t a e f e n e d lu t i s  a n n o s  o p t i ­
m o  D o m i n a t o r i  D eo  in  f a m u l a t u m  d e f t i n a r e r ’ n u n q u i d  u l l u s  a l i q u i s  
h e r o r u m  f ib i  i l l u d  h f e r v o  e x h i b e r i  a eq u o  a n i m o  c o n c u p i f c a t ,  u t  lfte ,  
q u a m d i u  a n n i s ,  a c  v i r i b u s  v a l u e r i t ,  j u r a t i s  h o f t i b u s  f a m u l a r e m  o p e ­
r a m  i m p e n d a t ,  u b i  v e r b  c u m  d e c r e p i t a  a e t a t e ,  t u m  f r a f t o  c o r p o r i s  
r o b o r e  e u n d e m  efTe c o n t i g e r i t ,  a d  o b f e q u i a  h e r o  fuo  p e n d e n d a  ac* 
c i n g a t u r .  N u m  f lo re s  j u v e n t u t i s  T a r t a r o ,  faeces f e n e d u t i s  G e l o  
o f f e r r i ,  p a r ,  a t q u e  a e q u u m  fo re  a r b i t r e m u r  ?  N u m  f a t i u s  f i t  c u m  
C a i n o  p o f t  m u l t o s  d i e s  f r u & u s  e m a r c i d o s ,  a n  v e r b  p r i m i t i a s  c u m  
A b e l l c  l u p e r i s ,  a c  i m m o r t a l i  N u m i n i  c o n f e c r a r e ?  C a i n u s  c e r t b  i n j u ­
r i u s  P o n t i f e x ,  q u o d  e r a t  p e f f i m u m ,  h o c  a l t a r i  a d o l c b a t ,  q u o d  e r a t  
o p t i m u m , in  f u u m  f e e lu s  r e f e r v a b a t .
1 V O  a e q u i , r e c f f iq u e  f t u d io f i f T im u s , n o n d u m  a n n o s  e x t r a  c u ­
n a s  , a u t  u l t r a  p u e r o r u m  c r e p u n d i a  e x p o r r e x e r a t ,  e d a m n u m  fu b  
p r a e t e x t a  d e g e n s  d e b i t a s  p e r e n n i  o m n i u m  f o n t i  p r i m i t i a s  e x  a e q u o  
p e r f o l v i t .  T u a m  h i c  e g o  f id e m  t e f t o r ,  p i i f l i m a  p i i f l i m i  I V O N I S  
P a r e n s ,  A z o n a !  e d i c e r e f n e ,  fi h i c  c o r k m  t ib i  l i c e r e t ,  o m n e m  fil i i  v i ­
t a m  , a t q u e  prae p r i m i s  i n i t i a  vitae p a l k m  ,  &  a b  o v o  e n n a r a r e  ?  ed i*  
c e r d f n c , i n q u a m , a l i u d ,  q u a m  i l l u d :  I V O N E M  v i d e l i c e t  p u e r u l u m ,  
c u m  fbrtb  A u g u f f i f T i m u m  D e i t a t i s  e p u l u m  a d  a g e n t e s  a n i m a m  
d e p o r t a r i  c o n t i n g e r e t ,  i d q u e  f o l i t o  aeris f b n o  i n d i c a r e t u r ,  i n t e m p e -  
f t a  q u a n t u m l i b e t  n o c t e  , a l t i f l l m u m  n i h i l o m i n u s  i o m n u m  p n e p r o ·  
P e iV b o c u l i s  ex te r f i iT c  ,  i  b l a n d i f f i m a  q u i e t e  q u k  v a g i e n t e m  , q u *  
t e n e r i i m i  l a c i ^  m a n t e m  fe f t in a f le  i n f a n t u l u m , & ,  q u o a d  n o n  ii p l u m i s  
c u n a r u m  ju f t a  A u t h o r i  f u o  fub  f a r r e  E u c h a r i f t i c o  d e l i t e i c e n t i  fo lu -  
t u r u s  l e v a r e t u r ,  i r r e q u i e t i  a d m o d u m  iol icitafTe. P r i m a ,  q u a ;  I V O  
f i g e r e  c i t r a  a d m i n i c u l u m  al ienae d e x te r a e  a d d i d i c i t ,  v e i t i g i a  n o n  
m a n c i p a t i s  D i t i  f a n i s ,  i e d  i a c r i s  cae l i tum  a e d ib u s ,  n o n  m e n d a c i f l l m i s
'  i d o -
i d o l o r u m  a r i s ,  fed c a f t i f l im i s  fuperum a l t a r i b u s i a c r i f i c a t u r u s  in fe r e -  
b a t .  Ib i  q u a m  1 V O  i n f a m e m  c o n f a b u l a n d i  l i c e n t i a m ,  c a c h i n a n d i  
a u d a c i a m ,  i n d i g n a  q u * q u *  c o m m e r c i a  t r a f t a n d i  p r o t e r v i a m ,  c o m ­
m u n e s  i l lo s  t a m  j u n i o r u m ,  q u v im  f e n i o r u m  f c o p u lo s  e v i t a v e r i t ,  a r ­
g u m e n t o  i i t  i l l a  fac r i  a r d o r i s  v e h e m e n t i a ,  q u ae  i n t e r i o r i b u s  a n i m i  
l i m i t i b u s  ( q u i n  fo ra s  e x t e r i o r e m  in  h o m i n e m  p r o r u m p e r e t ) m i n i m i  
p o t e r a t  c o e r c e r i .  P r o n o  h u m i  c o r p o r e  I V O  f e r p e b a t  i n i b i , f ed  e r e -  
<i>aad f u b l i m i o r a  m e n t e  p r e c e s  f u n d e r e ,  D i v i n a  a n i m o  v o l v e r e ,  f a n .  
d i f l i m i s  u b i q u e  o f f i c i i s  in t e r e f f c  l u c u l e n t e r  n o t a b a t u r .  1 V O N I  
q u i p p e  p e r f p e d u m  f u e r a t : q u a n t a e  r e s  f i t  c o n t u m e l i a : ,  &  q u i t m  f e ­
rendae n e q u a q u a m  in jur ia? ,  P r i n c i p e m  cael i ,  a c  terrae M o n a r c b a m  d o m i  
f u *  u l t r b c r i m i n i b u s  l a c e f le r e .  Q u e m a d m o d u m  e n im ,  ( a )  j u r e  G e n ­
t i u m  h o m i n i b u s  c a u t u m  ef t  , u t  i i  fu is  in  D o m i c i l i i s  t u t b  r e r u m  p o ­
t i a n t u r ,  n e c ,  n if i  p e r  d e c u m a n a m  p l a n i  i n j u r i a m  in ib i  v i o l e n t u r ;  
i t i l i j o n d i t o r  o rb i s  c u m  n u l l i b i ,  t u m p r a e p r i m i s f a c r o s  i n t r a  t e m p l o ­
r u m  .p a r ie te s  , f u u rn  v e l u t i  i n t r a  P a l a t i u m  h a u d  i m p u n i  c o n v i t i i s  
a f f i c i t u r .  , M i t i f f i m u s  c * t e r u m  A f l u e r u s  , q u b d  t u m i d u s  a n i m o  
e l a t o  A m a n  R e g i s  c o n j u g e m  r e g i u m  i n t r a  d o m i c i l i u m  f c c l e r a t i  
o p p r i m e r e  v o l u e r i t ,  a d  i m p l a c a b i l e m  u f q u e  i r a c u n d i a m  e x a r f i t .  
A u g u f t u s  I m p e r a t o r ,  q u b d  k  p e r d i t i f f im i s  q u i b u f q u e  , n e f e io  e g o ,  
q u i d  i n i q u i  f a c in o r i s ,  fu o  in  c o n c l a v i  f e r r e  c o g e r e t u r ,  i n d u c e r e  f u u rn  
i n . a n i m u r n  p e n i t u s  n o n  p o t e r a t ,  u t  a b  * q u i f l i m a  u l t i o n e  f ib i  t e m ­
p e r a r e t .  P l a t o ,  t e r t e  S e n e c a ,  q u b d ,  c b m  d o m i  f u *  in  fe c r i m e n  
g r a v e  a l i q u o d  p a t r a r e t u r ,  h e u s  t u  ip fe  ! E u f i p p e  ( j u f l e r a t )  h a n c  
p u n i a s »  e g o  n i m i u m  i r a f e o r .  Q u i d ?  q u b d  p e r m o d i c o  m o r a r u m  in -  
te i  p o l i t o  a j e b a t : S i f t e  t u , d i g n u s  e f t  i r a  m e a .  F a c i l l i m u s  a d  i n d u i ·  
g e n d a m  d e l i n q u e n t i b u s  v e n i a m  S e r v a t o r  h u m a n i  G e n e r i s ,  a r m a t u s  
f l a g e l l o  f u b v e r f i s  fa c ra  i n  * d e  m e n f i s ,  e f fu fo  * r e  , f o l y m * o  o l i m  
N u m i n i s  A u g u f t a l i  i n j u r i o s  e j e c i t ,  d e t u r b a v i t ,  e l i m i n a v i t .  Q u i d  
( o r o  j a m  ego") q u i d  i n i q u i u s  ? q u i t m  q u o d  n e c  a b  * q u i f f i m i s  * q u o  
a n i m o  to le r e tu r " ?  Q u i d  v e r b  * q u i u s ,  q u i m  t a n t a m  p e r  d ic a t a sD E O  
B a f i l i c a s  p i e t a t e m ,  q u a n t a m  j u f t i i f im u s  1 V O  q u i i  p u e r  j a m  c i r c u m ­
f e r e b a t ,  c o m m o n f t r a r e  o p o r t e a t ?
S u b i n d e  1 V O  e p h e b i s  m a j o r  e v a f e r a t ,  n e c  m i n o r i b u s  it n a t u r a  
d o t ib u s  m a g i s  i n  d i e s ,  m a g i f q u e  e x c o l e b a t u r ,  m a t u r a  a d  l i t c r a s a d -  
d i f c c n d a s  * t a t e  f u c c r e v e r a t .  M a t e r n o  i g i t u r  i  g r e m i o ,  S a l o ,  fo lb -  
q u e  p a t r i o ,  B r i t a n n i a ,  A u r e l i a m  I V O  f ib i  m i g r a n d u m  r e p u t a v e r a t ,  
u t p r i m u m  p e r v e f t i g a t i s  P h i l o f o p h i *  a b d i t i s ,  T h c o l o g i c i f q u e  a r c a ­
n i s ,  t u m  a c  p o f t r e m b  f e v e r io r ib u s  J u r i s p r u d e n t i *  l e g i b u s  p e r  G a l ­
l i a m  o m n e m  e x c u l t u s ,  f u m m i s  q u i b u f q u e  e a  i n  a r t e  M a g i f t r i s  f a c i l i  
a n t e i r e t .  Q u o n a m  f in e  i f t a  f c i e n t i a r u m  f u b f id i a  a b  1 V O N E  fufee-
B  p t a
(a) Plcrig.fol, de in jm vocando.
p t a  fu i (Te a r b i t r e m u r  ?  m e d iu s  f i d i u s !  n o n  a l i o ,  q u & m  q n o  e a ,  q u x  
f u p r e m o  A u t h o r i  fu a  fe fe d e b e r e  i n t e l l e x e r a t ,  cundfc» d i g n i u s ,  i n t c -  
g r i b i q u e  J V O  p e n d e r e t ,  &  f tu d io d f f im fc  a d l a b o r a v i t ,  &  m er i t i f f im fc  
i m p e t r a v i t .  F u e r i t ,  p e r  m e  l i c e t ,  j u f t i f f im a  a l i q u a n d o  O f e x  q u x r i -  
m o n i a : i n  m a n u ,  n e f c i o ,  c u j u s ?  f t a t e r a m  r c p e r i r i  d o l o l a m  i n g e m i -  
i c e n t i s .  G e m i n a m  a e q u i t a t i s  l a n c e m ,  q u a r u m  a l t e r a  f a n & i m o n i x ,  
a l t e r a  r e r u m  i n t e l l i g e n t i x  f u u m  a d  a m u i l i m  p r e t i u m  f t a t u e b a t u r ,  
1 V O N E M  n o n  t a m  m a n i b u s ,  q u i m  p i i f l im i s  o p e r i b u s  p r x f e t u l i i l e ' ,  
in  c o m p e r t o  e f t :  u t  v e l  i l e  u t r o q u e  , &  a eq u o  p o n d e r e  c o n l i f t e n s  l i ­
b r a  I V O N I S  n ih i l  i l l o r u m ,  quae  i u r f u m  p r o m o v e n d a  e r a n t ,  d e o r -  
f u m  p r x p o f t e r o  a u s u  d e m e r g e r e t .  S a n f t i f l i m u m  F r a n c i x  L u d o v i -  
c u m  e a d e m  d e x t e r a  n u n c  c r u c e m  g e f t a f l e ,  n u n c  e n f e m  p r o  a m p l i f i ­
c a n d a  R e g i s  R e g u m  g l o r i a  v i b r a f l e ,  m e m o r i a  p r o d i t u m  a c c e p i m u s .  
S a n d f i f l i m a  L u f i t a n i x  E l i z a b e t h a  n u n c  a d  i n f i m a  x g r o r u m ,  i n o p u m -  
q u e  x e n o d o c h i a  d e f e e n d e b a t ,  u t  m i f e r r im i s  o p i t u l a r e t u r :  n u n c  A u -  
g u i l o  in  p a l a t i o ,  q u x  f u x  c o n d i t i o n i s ,  a c  fo r tunae  f u e r a n t ,  n u m e r i s  
o m n i b u s  a b f o l v e b a t ,  u t  M a r i t o  R e g i  n o n  d i f p l i c e r e t .  E a d e m a r t e ,  
f i m i l i q u e  i n d u f t r i a  S a n d i f l l m u s  1 V O  c u m  p i e t a t e ,  f i n c e r i q u e  r e l i ­
g i o n e  c o g n i t i o n e m  a r t i u m  n o b i l i o r u m  c o p u l a v i t ,  u t  e x  u t r o q u e  d e ­
b i t u m  C o n d i t o r i  fu o  v e f t i g a l  i m m o l a r e t .  I n d u l g e  v e n i a m  N a z i a n -  
z e n e ,  u t ,  q u e m a d m o d u m  it t e  B a f i l i u s ,  o rb i s  l u m e n  , &  d o & r i n x  
P a l a t i u m  a l i q u a n d o  a u d i i t ,  i t a  in  p r x f e n t i  1 V O  J u r i d i c i  o r b i s  l u m e n ,  
&  J u r i s p r u d e n t i a e  P a l a t i u m  fu b  ip fo  a d o l e f c e n t i x  f u x  x v o  fuifTe c e ­
l e b r e t u r .  Q u i d n i  l u m e n  J u r i d i c i  o r b i s  I V O N E M  d i c a m ,  q u a n d o ­
q u i d e m  in  i f t o ,  v e l u t i  f u o  in  P a l a t i o ,  i l l a  r e d d e b a t .  S o l e n n i  P h i l o -  
i o p h i s  q u x f t i o n i , q u a  ,  n u m  e o d e m  in  f u b j e & o  l u x  c i t r a  c a l o r e m  
c o n f i f t e r e  v a l e a t ,  acutfc r i m a n t u r ,  e g o  m e a m  h k  o p e r a m  n o n  a d j i c i o :  
v e r b m  u t  n e  m e r i t i f d m a e  I V O N I S  l a u d a t i o n i  q u i d  d e t r a h a m ,  a u t  d e ­
c e r p a m ,  in g en u fc  f a t e o r : in  e o  e t i a m n u m  A d o l e f c e n t e  l u c e m  fc ien -  
t i a r u m  a d e b  f u l g u r a f l e ,  u t  u n i  e ju s  m e n s  a b  indefe lTo r e r u m  d i v i n a ­
r u m  A u d i o  n u n q u a m  n o n  c a l e r e t .  A n i m u s  I V O N I S  m o r e  f e raph i -  
n o r u m  f l a b a t  p a r i t e r ,  a c  V o la b a t .  Q u i p p e , c h m  is p l e n a  i n  c o g n i ­
t i o n e  j u r i u m ,  l e g d m q u e  c o n f i f t e r e t ,  c o r d e  f i m u l  a d  c x l u m  u f q u c  
e v o  a r a t ,  p e n e t r a r a t .  D e n i q u e ,  v e r b i s  u t o r  G e r f o n i s ,  c b m  A u d e ­
r e t  i l l u m i n a t i o n i  i n t e l l c d u s ,  t o t u m  r e f e r e b a t  a d  p i e t a t e m ,  a c r e l i g i o -  
l i t a t e m  a f f e i f u s .  D i c i t e  j a m ,  a m a b o ,  v i r i  o r n a t i f f i m i ! x q u i o r i n e  
f e m i t a  i t e r  A d o l e f c e n t i x  p e r c u r r e r e  q u i l q u a m  p o tu i f f e t  ?  p l e n i b f n e  
i l l i u s  x v i  t r i b u t u m  A u t h o r i  D eo  e x  d e b i t o  p e n d e n d u m  fuifTe, n o b i s  
p e r f u a d e a m u s ?
Q u i d  e g o  i n f i n i t a m  d i c e n d o r u m  f e r i e m  in  m e d i u m  a d d u c a m ?  
q u i d  c o m m e m o r e m  : q u a l i ,  q u a n t i q u e  d i g n i t a t e  I V O ,  q u a  V i r , m u ­
n e r e  f a c e r d o t i s  p e r f u n g e r e t u r ?  q u i m  in tegrfc  f l a t a s  f u b  ip fo  n o d t i s
d i m i -
d i m i d i o  p r e c e s  r e c i t a r e t ?  q u i m  pifc, q u S m q u e  f e r v e n t e r  D i v i n a  v e r ­
b i s  m y i l e r i a  a d  r e f e r t i i f im a s  c o n c i o n e s  e x p l a n a r e t ?  Q u k m  i n t e r  u b e r ­
r i m a s  q u o t i d i f c , p i e n t i f l l m i f q u e  l a c r y m a s  i n c r u e n t u m  a d  a r a s  f ac r i -  
f i c i u m  i m m o l a r e t ?  Q u i m  re&fc i n i o m n e s  f a e p e n u m e r o  n o d l e s ,  u t  
f a c ro s  E cc le f i a e  t h e f a u r o s  a b  i m m a n i f l i m i s  H a r p y i i s  t u t a r e t u r ,  v i g i l  
e x i g e r e t  ?  q u i m  e x p e d i t i  a d  d i i p e r t i e n d a  p o p u l o  i a c r a m e n t a  i c  fe 
a c c i n g e r e t ,  q u i m  m irb  p e r f o l i d a m  n o n  f e m e l  h e b d o m a d a m ,  q u i n  v e l  
m i n i m a m  a l i m e n t o r u m  p a r t e m  d e l i b a r e t ,  i  t e r r a  c o r p o r e ,  a n i m b -  
q u e  f u b l i m i s ,  t o t u s  in  D eu m  a b f o r p t u s  h ae re re t?  q u i d  ( i t e r u m  d i c o )  
t o t ,  t a n t a q u e  , q u o t ,  q u a n t i f q u e  1 V O  j a m  V i r  i n c l a r u e r a t ,  d e b i t a r ,  
p c r f o lu t a e q u e  D f.o ju f t i t iae  m o n u m e n t a ,  t e f t i m o n i l q u e  c o m m e m o ­
r e m  ? q u i b u s  o m n i b u s  fu a  p r o  m a g n i t u d i n e  r e c e n f e n d i s  e g o  m i n i ­
m i ;  f u f f i c io ,  i l l u d ,  (i t a c i t u s  o m n i n b  p r a e t e r i r e m ,  e l f e t ,  q u b d  r e l i g i o ­
n i  m ih i  d u c e r e m :  v i d e l i c e t ,  u t  1 V O  u n i u s  D ei o b f e q u i i s  e x  x q u o f e  
m a n c i p a r e t ,  a m p l i f f i m a  b t  u t  j u d ic i s  p r o v i n c i a ,  q u o n i a m  e a  p e r p e ­
t u i s ,  i n n u m e r i f q u e  l i t i u m  t u m u l t i b u s  m o r a m  cercfc,  a u t  d a m n u m . ,  
p l a n h  r c l i g i o l i o r i  d i v i n o r u m  a d m i n i f l r a t i o n i  a l l a t u r a  f o r m i d a b a t u r ,  
i e  fc u l t r b  , c i t r 6 q u e  a b d i c a v i t .  Q u o d  i t a q u e  p i i l i i m o  I m p e r a t o r i  
J o v i n i a n o ,  t e f l e  B a r o n i o ,  b S y m b o l o  h is  o m n i n o  v e r b i s  ( f c o p u t  v i ­
t a  m ea  DEUS)  l e g e b a t u r ,  i l l u d  e t i a m  p i i i l i m u s  I V O  in  f c o p u m  g e ­
r e n d a r u m  r e r u m  f ib i  p r a e f i x e r a t ,  D e u m  v i d e l i c e t  u n u m ;  c u j u s  u n i u s  
g l o r i a : , a c  h o n o r i  e x  t o t o  Ie fe  t r i b u e b a t .  A l e x a n d e r  e x  i l l u i l r i iT im a  
F a r n c f i o r u m  g e n t e  S .  R .  E .  C a r d i n a l i s  ( . i d e m  p o r t e t  c o g n o m e n t o  
P a u l i  t e r t i i  f u m m a  c u m  p o t e f l a t e  f a c r a t i f i i m a m  o r t h o d o x a  r e l i g i o ­
n i s  E c c l e f i a m  g u b e r n a v e r a t )  g e n t i l i t i a  in  t e f i e r S  f a g i t t a m  a d  i c o -
EUiu d i r c f t a m  p r a e f e r e b a t , f u b j e & a  e p i g r a p h e  : fic  m itte  fa g i t ta m .It l i g n i f i c a r e t ,  l i n g u l a  j u f l o r u m  m o l i m i n a  a d  D e u m , q u a l i  in  f co ­
p u m  u n i c i ;  r e f e r e n d a  e l fe .  E t  c e r t i  I V O  n ih i l  n o n  e g i t ,  u t  i l l u d  
d u n t a x a t  in  c e n t r u m ,  q u a n t u s ,  q u a n t u s c o l l i m a r e t .  Q u i d c n i m a n -  
g u f t a s  e g e n o r u m  f o r t u n a s  a b  1 V O N E  a m p l i f i c a t a s ?  q u i d  j u r a  O r -  
p h a n o r u m  v i n d i c a t a ?  q u i d  v i l i i f i m a s  m e n d i c a b u l i  l a c e r n a s  i t e r u m ,  
i t e r u m q u e  p r e t i o l o  j u x t a ,  a c  f e l e & i o r e  a m i f t u  c o m m u t a t a s  ? q u i d  
p i n g u i  c u m  p a t r i m o n i o  l i b e r a l e s  f a c r a  i  d i t i o n e  r e d d i t u s  x r u m n o -  
fas in  t u r b a s  e f iu fo s  ? q u i d  p r o p r i u m  i  f u n d o  e x c i t a t u m  r e c e n s  d o ­
m i c i l i u m  e x c i p i e n d i s  i l l i s , q u o s  e g e l l a t e  t a n t b m  n o n  o p p r i m i  c o n ­
t i n g e r e t ,  a d v e n i s  in  h o f p i t i u m  l a r g i t e r  c o n c e f f u m ?  q u i d  a l i m e n t a  a f ­
f a t i m  m i  n i  l i r a t a  p a u p e r i b u s  ? N o v e r i t i s  n i m i r u m , C o n f i i l t i f f i m i  V i r i ! 
e a  fani :  d e  c a u f a  in  p r o x i m u m e x t i t i f i e  p i u m  t a n t o p e r e ,  j u i l i i m q u e  
I V O N E M ,  u t  n e  f c i l i c e t  e r g a  D e u m  i n i q u u s  e x t i t i f i e  v i d e r e t u r ,  
g n a r u s  : fe l e  &  N u m i n i  n o n  n u l l a  t e n e r i , &  a d  q u x d a m  p r o x i m o  
p r o f l a n d a  o b l i g a r i , n e c  i l l i  i n t e g r i ,  n i f i  &  h u i c  u n i ,  q u i d  q u i d  d e ­
b e t u r ,  e x  a l i e  p r o f l e t u r ,  p o l l e  a d  n o r m a m j u f l i t i a e  fa t i s f ie r i .  Q u a m -
B  2  o b r e m
o b r e m  u t i  J o b u s ,  i t a  I V O  P a t e r  e g e n o r u m  v o c i t a n d u s ,  f i q u i d e m ,  
m a g n o  G r e g o r i i M a g n i  f u f t r a g i o ,  u t e r q u e  f t u d i u m  m i f e r i c o r d i x  v e r ­
t i t  in  a f f e & u m  na tu rae .  U t i  o l i m  J u d a e i , P a t e r  n o f t e r  A b r a h a m  e f t ,  
f i c  e g e n i ,  P a t e r  n o f t e r  I V O  e f t ,  p a r i  u t r i n q u e  j u r e  a c c l a m a r e  p o t e -  
r a n t : A b  i n f a n t i a  a d  v i r i l e m  u f q u e  a e ta tem  c r e v i t  c u m  I V O N E  m i-  
f e r a t i o  ,  &  d e  u t e r o  M a t r i s  e g r e f l a  e f t  c u m  I V O N E .  C a u f a s  p a u ­
p e r u m  , q u a s  n e f e i e b a t , d i l i g en t i f l im fc  i n v e f t i g a b a t .  N o n  c h m  u n u m ,  
q u o d  d e  A r i f t i p p o  S e n e c a ,  i e d  c u m  i n n u m e r o s  e t i a m  e x  m i f e r r im i s  
i n f i r m o s  I V O  i n v i i e r e t ,  c r u m e n a m  d e n a r i i s  t u r g i d a m  i e c r e t b ,  &  in -  
duftrifc f i n g u l o r u m  c e r v i c a l i  f u p p o f u i t ,  q u a m  u b i  aegroti  r e p e r e r a n t :  
o  b o n a m  n o n  A r i f t i p p i  m o d b , f c d  I V O N I S  e t i a m  a d i n v e n t i o n e m ! f e t i ,  
h i l a r d f q u e  i n g e m i n a b a n t .  G e m i n u m  fank t r i b u t u m  m e l l i s  p e n d u n t  
f a v i , a l t e r u m , q u o d  (p o n te  fua  a b  a l v e a r i ,  &  e x  a b u n d a n t i a  d i f t i l l a c :  
a l t e r u m  v e r b  n e c e i l i t a t e  r e d d u n t , c u m  e x p r i m u n t u r .  G e m i n i  in  
e o  f u b l i d i i ,  q u o d  o f l i c i o l a  c h a r i t a s  a e ru m n o f i s  f u b m i n i f t r a t ,  h ic  t y ­
p u s  f u p p e d i t a t u r .  A l i a  q u i p p e  p ra e d a n d a  m e n d i c i s  c o m m o d a  d i v i ­
n o  c o n l i l i o  o b v e n i u n t , a l i a  n o n  c o n f i l i o  d u n t a x a t ,  i ed  ip fo  e t i a m  
A l t i i T i m i e x  p r a s c e p to ,  i m p e r i b q u e  p r o c u r a n d a  f u n t .  E t  ce r tk  a p e r ­
t a s  p a u p e r c u l o r u m  p l a g a s  l i n e  b a l f a m o  r e l i n q u e r e  ,  e f t ,  q u o d  t a m  
n a t u r a l i s ,  qu v im  fe r ip tae ,  q u i n  i m b  &: E v a n g e l i c a s  l e g i s  m a n d a t o  i u m -  
m o p e r c  a d v e r f e t u r .  C b m  e n i m  n u l l a  l e g u m  e a r u m  i i t ,  quae d i l e ­
c t i o n e m  p r o x i m i  in  D eu m  r e d u n d a n t e m  n o n  p r a s c i p i a t ,  f i n g u f e  
e a  q u o q u e  a u x i l i a  i m p e r a n t ,  c i t r a  quae g e n u i n a  c h a r i t a s  m in im fe  
f u b b f t i t ,  indubifc  v e r b  c o l l a b a f c i t .  A t q u e  h in c  c o n f e & a n e u m  e f t ,  
n o n  f u f f i c e r e ,  p r o x i m o  b e n e  v e l l e ,  f ed  b e n e  f ie r i  e t i a m  o p o r t e r e .  
Q u i d  e n i m ?  n u m  f te r i l i s  q u a s d a m  a r b o r  i i t  c h a r i t a s ,  quas  t o t a  i n  a p ­
p a r e n t i s  t a n t u m m o d b  b e n e f ic e n t i a e  f o l i a ,  a c  f r au d e s  e f f u n d a t u r ?  A n  
v e r b  f r u & u o i a ,  a c  f e c u n d a  v i t a ,  a r b o r ?  quae  n u l l o  a n n i  t e m p o r e  
e x a r e f e i t ,  &  i i t  t a l i s  f e m p e r  e b  i n c l i n a t u r ,  u t  m i f e r a s  c a e t e r o r u m  for­
t u n a s  q u i l i b e t  a d i n f t a r  i u a r u m  h a b e a t ,  i i f q u e  f u b l e v a n d i s  f u a m  p e r  
o r b e m  i n d u f t r i a m  c i r c u m f e r a t  ?  Q u i d  e n i m  ? a n  n o n  S i n a i n o  in  ca­
c u m i n e ,  praec ip io  t i b i ,  D i v i n i f f i m u s  L e g i s l a t o r  a j e b a t ,  u t  a p e r i a s  m a ­
n u m  f r a t r i  t u o  e g e n o , a c  p a u p e r i ,  q u i  t e c u m  v e r f a t u r  i n  t e r r a » , .  
O m n i n o  i n d i g e n s ,  &  m e n d i c u s  n o n  e r i t  i n t e r  v o s ?  Q u i d  e n i m  n u m  
f u p r e r n u s  D o m i n a t o r  r e r u m  in  e a s  e t i a m  o p e s ,  q u a s  n o b i s  c o p io i i f -  
l imfe l a r g i t u s  e f t ,  d o m i n i u m  a m i f e r i t ?  m e u m  e f t  a u r u m  ( A g g e a s  o r e  
is  l o q u i t u r )  q u i  terras b o n a  p o i l i d e n t ,  e o s  a e c o n o m o s  v e r i b s ,  q u i m  
d o m i n o s ,  q u i  i n  e o r u m  u i u  n o n  t a m  fu o  e x  a r b i t r i o ,  q u & m  m e o  e x  
i m p e r i o  j u f t a  d e c e r n u n t ,  c o n f t i t u t o s  v o l u i .  I t a q u e  I V O  b e n e  ,  a c  
j u f t e  c a u t u s ,  u t  nl· D o m i n u m  d e  f u a  f u b f t a n t i a  h o n o r a r e  p r a e t e r m i t ­
t e r e t ,  p r o c u r a t i s ,  e g e n o r u m  e m o l u m e n t i s  t a l e  f u p r e m o  M o n a r c h a e  
t r i b u t u m  p e p e n d i t ,  q u a l e  ip fe  p e n d e n d u m  ju r e  i m p o f u i t ,  o !  p r o f e & b
in
i n f i g n e m  i n t e g e r r i m i m q u e  i a n d t i i f i m i  I V O  N  I S ,  i e u  q u h  p u e r i ,  
i e u  q u a  A d o l e f c e n t i s , feu  q u a  V i r i  d e n i q u e  e r g a  D eu m  J u f t i t i a m /  
i f t h a n c  v i d e l i c e t  a d e b  p e r  o m n e m  v i t a m  I V O  c o l e b a t ,  u t  i p i i u s  C l e ­
m e n t i s  f e x t i  P o n t i f i c i s  M a x i m i  c a l c u l o  t o t u s  in  D eo x q u j f t im f e  
I V O  fu if te  c e l e b r a r e t u r .  N e c  c i t r a  v e r i  f u n d a m e n t u m  t a n t a m  lau -  
d u m  C o r o n i d e m  1 V O N I  R o m a n u s  A n t i f t e s  f u p e r i m p o f u i t : f i q u i -  
d e m  A r b i t e r  f a c r i  t r i b u n a l i s ,  a p u d  q u e m  m o r i b u n d u s  I V O  m i n i m a s  
e t i a m  t o t i u s  v itae  n o x a s  e x p i a v e r a t ,  j u r e  j u r a n d o  t e f t a t u m  v o l u i t ,  
p r i m a m ,  q u a m  k D eo f a c r o i n  l a v a c r o  f a n & i m o n i a m  I V O  a c c e p e r a t ,  
a u t h o r i  i t io  i n t e g r a m , i n V i o l a t i m q u e  j u r e  o p t i m o  r e d d id i f i e  I V O -  
N E M .
E b  j a m  g r a d u m  p r o m o v e o ,  u t  r e c i p r o c a m  D p i e r g a  I V O N E M  
J u f t i t i a m  p l a n o  f e r m o n e  e x p o n a m .  G l o r i a  ( i q u i d e m  i l l a  ( q u a  N u ­
m e n  feu  v i v e n t e m ,  f e u  m o r t u u m  I V O N E M  i l l u f t r a v c r a t ) i m m e n f i s  
D i v i  T u t e l a r i s  J u r i d i c i  m e r i t i s  vi D eo  e x  a sq u o  d e b e b a t u r .  H a n c  
m e a m  d i c e n t i s  in  f e n t e n t i a m  a b e u n t i  H y p p o n e n i i u m  Praefu l i  a u r e s ,  
a n i m b f q u e  a d v e r t i t e  , f i d e m  i ta  f a c ie n t i  v e r b a  h a b e t e  ! ( a )  D eu s i n ­
d u lg e n t i a s  L a r g i t o r ,  C o r o n a s  d e b i t o r  i n d u l g e n t i a m  t r i b u e r e  d e b e t  u t  
P a t e r ,  C o r o n a m  v e r o h t  j u f tu s  J u d e x ,  l f t e i l l e ,  q u i  i e u  M a n i c h a e o s ,  
&  A r i a n o s , feu  D o n a t i f t a s ,  &  P e l a g i a n o s , t o t £ m q u e  f i d e l i u m  D fo  p o ­
p u l o r u m  E c c l c i i a m  l u m i n e  c c e l e f t i s  d o f t r i n a e  c o l l u f t r a v e r a t .  ( b )  D e i  
p r o m i i l u m  A p o f t o l u s  ( M e l l i f l u u m  f u f f r a g a n t e m B e r n a r d u m  a c c i p i ­
t e ! )  f u u m  d e p o i i t u m  a p p e l l a t :  p r o m i  (Tum q u i d e m  e x  m i f e r i c o r d i a ,  
i e d  j a m  e x  j u f t i t i a  p e r f o l v e n d u m .  H i c  lo c i  c a  e t i a m  c u m  i n n u m e r i s  
m i f l a  f a c i o ,  q u i b u s c u m  t a m  d e  S y r i a ,  q u & m d e P a l a e f t i n a ,  a c  C i l i c i a ,  
d e  A l i a ,  &  G r a e c i a ,  d e  M a c e d o n i a ,  &  I l l i r i c o ,  d e  S i c i l i a ,  &  I t a l i a ,  a t ­
q u e  o m n i  n a t i o n e  op t im fe  m e r i t u s  d o & o r  G e n t i u m  meae i n p r a e f e n t i  
caufae p a t r o c i n a t u r .  U n u m  D i v i n i ,  h u m a n i q u e  j u r i s  facilfc p e r i t i i l i -  
m u m T h o m a m  A q u i n a t e m  f i l e n t i o  n o n  i n v o l v o ,  ( c )  F o r m a m  D i v i n i ,  
h u m a n i q u e  ju d ic i i  ( a i t  i s )  f e c u n d b m  r a t i o n e m  C o m m u t a t i v a e  J u f t i -  
f t i t i x ,  f e c u n d i i m  q u a m  D eu s  r e c o m p e n i a t  p ra rm i i s  m e r i t a ,  &  p e c c a ­
t a  f u p l i c i i s ,  d e b e r e  a t t e n d i .  I f t o r u m  c o n c o r d i  f u f f r a g a t i o n e ,  a n  n o n  
h o m i n e s  q u o q u e  a d v e r f u s  D e u m  j u r e  P r o p r i e t a t i s  p o l l e r e  d i l u c i ­
d i  p e r h i b e t u r ?  A d d e :  n u m  im m e n fa e  D e i m a g n i t u d i n i  q u o d p i a m  
i n d e  d i f p e n d i u m  a p p o r t a t u r ?  q u a n d o q u i d e m  C o n d i t o r  u n i v e r f o r u m  
n e c  i n v i t u s  , n e c  a l i e n a  v o l u n t a t e  ,  a u t  c u j u s p i a m  a l t e r i u s  i m p e r i o ,  
i e d  u l t r b ,  a c  v o l u n t a r i i  p e n d e n d u m  e x  j u f t i t i a  d e b i t u m  l i b i  v e n -  
d i c a t  F a t e o r  e g o ! a m p l i t u d o  D i v i n i  in  h o m i n e s , r i f q u e  o m n e s  d o ­
m i n a t u s  i m m e n i a ,  a c  i n f i n i t a  a d e b  e f t ,  u t ,  q u a n t u m l i b e t  j u s  P r o p r i e ­
t a t i s  n o n  n u l l u m ,  a d v e r s b s  D e u m  q u o q u e ,  m o r t a l i b u s  p r o p r i u m  i i t ,  
l l l u d q u e  f u a p t e  n a t u r a  &  in  c o m m o d u m  p o f f i d e n t i s  o r d i n e t u r ,  &  e x
C  a r b i -
(a  ^ In Pfal. t j .  (b) De grAvi &  lib, nrbit. (c)  21 <j. 61. art. 4. λ\  i .
a r b i t r i o  o b l i g e t ; n i h i l o m i n b s  id  i p f u m  n o s  m u n i f i c o  D f.i b e n e f i c i o  
r e f e r i m u s  in  a c c e p t i s ,  a t q u e  e o ,  q u o  g r a t i  f r u i m u r ,  j u r e d e f u o  m u n e ­
r e  n o s  g a u d e r e , a c  i n  n o s  u l t r b  p r o m a n a r e  i n t e r  m i l l e  g r a t e s  p r o f i ­
t e m u r .  Q u a r e ,  q u b d  s q u i f f i m o  O m n i p o t e n t i s  C o n f i l i o  j a m  f u p e r  
I V O N I S ,  S a c r a m  f u b  M i lT a r u m  f o l l e n n i b u s  h o f t i a m  e l e v a n t i s  v e r t i ­
c e  g l o b u s ,  m i r u m ,  q u a n t u m ?  i g n e u s  D i v i n a  l u c e  c o r u f c u s  a p p a r e ­
r e t  j  j a m  d e l a p f a  c ae l i tu s  c o l u m b a  e i d e m  i t e r u m  , i t e r i S m q u e  i l l u f t r i  
p r o d i g i o  i m m i n e r e t ;  j a m  C s l e f t e s  G e n i i ,  j a m  S e r v a t o r  h u m a n i  g e n e ­
r i s  i p f e ,  f e u  l a c e r o  m e n d i c i  h a b i t u  v e l l a t u s , feu  c s l e f t i  l u m i n e  c i r -  
c u m f u f u s ,  c a e t e r i q u e  f u p e r io r i s  au lae m i n i f t r i  fe fc 1 V O N 1  f p e d a n -  
d o s  c o r l i m  p r a e b e r e n t  ;  q u b d  v i x  i n d i c a t u m  I V O N I S  i m p e r i u m  i m -  
m e n i a  a q u a r u m  m a r i a ,  u t  l i c c o  i t i n e r i  l o c u s  f i e r e t ,  p o r t e n t o s i  d i v i ­
d e r e t ,  a c  f e p a r a r e t ;  q u b d  r a p i d i f f i m a  n o n  n u n q u a m  i n c e n d i a  c o n g e ­
n i t o  i  f u r o r e  i n t e r p o f i t a  I V O N I S  o p e  m i t e f e e r e n t , ·  a l i u d  h a u d  f u e ­
r a t ,  q u i t m  i l l a  g l o r i s  c o r o n a ,  q u a  ju f t i fT im us  u n i v e r l i  A r b i t e r  in  v i ­
v i s  d e g e n t e m  e t i a m n u m  I V O N E M  e x  d e b i t o  J u f t i t i s  C o m m u t a t i -  
v s  r e d i m i r e  v o l e b a t .  A  m o r t e  v e r b  I V O N I S ,  q u b d  a l i i  i n f e l i c i o r c  
p a r t u  i n  l u c e m  e d i t i ,  a l i i  c  f t a t i o n e  m e n t i s  m i f e r i  d e t u r b a t i ,  P a r a l y ­
t i c i  f s d e ,  h o r r e n d d m q u e  m e m b r i s  c o n t r a d i ,  a l i i  l u m i n e  o c u l o r u m  
o r b a t i ,  a l i i  f r a i t i s  n a v i g i i  r e m i s  v i t a m  i n t e r ,  m o r t i i q u e  l i m i t e s  triftfe 
a d m o d b m  f l u c t u a n t e s ,  a l i i  d e n i q u e  p r s n v a t u r a n e c e c x t i n d i , p r o p i ­
t i a  I V O N I S  d e x t e r a  , q u s  to r t e  i m p l o r a b a t u r  i n  f u p p e t i a s ,  i n t e g r i ,  
i n c o l u m C i q u e  e v a f e r i n t , a c  e t i a m  a d  v i t s  h u j u s  u f u r a m  d e n u b  r e ­
v e r t e r e n t u r :  a l i u d  h a u d  f u e r a t ,  q u a m  i l l u d  d i a d e m a ,  a c  p r a e m i u m ,  
q u o  J u f t i f f i m u s D E u s ,  e x  d e b i t o  J u f t i t i s  C o m m u t a t i v s ,  I V O N E M ,  
m o r t u u m  q u o q u e ,  c o n d e c o r a n d u m  c c n f u e r a t .  I d ,  q u o d  e g o  h a u d  
e q u i d e m  c o n f i d e n t i u s ,  q u i i m  v e r i u s a f l e v e r o ,  v o s  l i c ,  v e l i m ,  a c c i p i a ­
t i s  : u t  l i v e  d i d o r u m ,  c o n v e n t o r u m q u e  c o n f l a n d a m ,  f i v e  d a t u m  
i n t e r ,  a c c e p t u m q u e  s q u a l i t a t e m ,  n o n  i l l a m ,  q u a m  A r i t h m e t i c a m ,  
i e d  e a m ,  q u a m  G e o m e t r i c a m  n o n  n u l l i  c o m p e l l a n t ,  a  J u f t i t i a C o m -  
m u t a d v a  i m p e r a r i  c o m p e r t u m  e f t  , u t r o b i q u e  p e r e n n a t u r a  J u f t i d s  
C o r o n a  l ib  s q u i f l l m o  N u m i n e  I V O N I  d e b e a t u r .  A d  P r i m u m  q u o d  
h o r u m ,  f id e m  v i d e l i c e t  c o n v e n t o r u m ,  a t t i n e t :  q u i d ,  o r o !  i l l i ,  q u o s  
P a t e r f a m i l i a s  i u m m o  m a n e  a d  c u l t u r a m  v i n e s  c o n d u x e r a t ,  i i f d d m -  
q u e  ( c o n v e n t i o n e  a u t e m  f a d a )  id  e f t ,  o b  i n i t u m  fe i n t e r ,  i l l b f q u e ,  
p a d u m ,  m e r c e d e m  ju r e  t e n e b a t u r ,  f i g u r a v e r a n t ?  i l l o r u m  f c i l i c e t ,  
q u i  a b  i p i i s  v i t s  p r i m o r d i i s  d i v i n o  f a m u l a t u i  fe fe , t o t o s  q u a n t o s ,  
a d d i c u n t ,  s t e r n u m  g l o r i s  b r a v i u m e f l e .  Q u i d ,  o r o !  i l i s  D e i v o c e s :  
q u i  m a n £  ( t e m p u s  q u i p p e  m a t u t i n u m , d ie i  p r i n c i p i u m , j u v e n i l i s  s v i  
S y m b o l u m )  v i g i l a n t  a d  m e ,  i n v e n i e n t  m e 5 q u s  e n i m  q u i s f e m i n a -  
v e r i t ,  h s c 8c m e t e t ?  S i c c u b i  n i m i r u m  f l o r i d s  s t a t i s  t e m p u s f p a r g e n -  
d o  m e r i t o r u m  f e m i n i  p e r o p p o r t u n u m ,  p i b , a c  probfc c o l l o c a t u m  f u e ­
r i t ,
r i t ,  a m p l i f l i m a  p r a e m io r u m  feg e s  j u f t i f f im a m  in  m e f l e m  p o f t l im in io  
e f f l o r e f c e t ,  m a t u r e f c e t .  Q u b d  ί ϊ  i t a q u e ,  q u e m a d m o d u m  fu p e r io r c  
d i d t i o n i s  p a r t e  r e c e n f u i m u s ,  S a n & i f l i m u s  I V O  h p u e r o ,  a t q u e  ip i i s  - 
a : v i  fui i n c u n a b u l i s  o m n e m  m o v e b a t  l a p i d e m , u t  n e  is D i v i n i i f i m u m  
f p o n f u m ,  i i b i  a d h u c  in  l e f t u l o ,  p r i m o  m a n e ,  aetate  f l o r i d i ,  a d  c o r  
l o q u i  c u p i e n t e m  i n t e r p e l l a r e t :  m i r i i m n e  c u i q u a m  v i d e a t u r ?  S in  e g o  
a u d ac f te r  p r o n u n t i e m :  c i t r a i n j u r i a m D i v i n i f l i m u m p i i ,  r e d i q u e  A r ­
b i t r u m  a b  J V O N E  p r i m o  fub  aevo a d  p e n d e n d a  D eo o b f e q u i a  
p r o m p t i f l i m o  n o n  fu i f le  d e c l i n a t u r u m  ;  f i v e ,  q u o d  i d e m  e f t :  1 V O ­
M I  o m n i n b  d e b i t u m  fu i f le  h o n o r i s  aeterni  d i a d e m a .  N e q u e  e n i m  e i ,  
q u i  o p e r a t u r ,  m e r c e s  i m p u t a t u r  f e c u n d u m  g r a t i a m ,  fed  f e c u n d u m  d e ­
b i t u m .  Q u b d  f i  d e n i q u e  1 V O  t u m  a d u l t i o r e s  vitae d i e s ,  t u m  v i r i ­
l e m  e t i a m  a e t a t e m  caepta  i n  r e l i g i o n e  i t a  t r a n f e g i t ,  u t  is ad  f i n e m  u f i  
q u e  e g r e g i i  p e r f e v e r a r e t ,  l e g i t i m i q u e  c e r t a r e t ?  j u f t i f l im b  c o r o n a b a ­
t u r ;  q u o d  f u u m  e r a t ,  a c c e p i t :  quae  r e p o f i t a  e i  f u e r a t ,  c o r o n a  J u f t i -  
t i x  e i  o b t i g i t :  n o n  e f t  n i m i r u m  i n j u f t u s  D eu s  ( A u g u f t i n u s  fu f t r a g a -  
t u r )  q u i  ju f to s  f r a u d e t  m e r c e d e  J u f t i t i a e ;  f e d ,  B e r n a r d i  e f f a t o ,  c r e b r e -  
f c u n t  q u o t i d i e  h a n c  u f q u e  in  h o r a m  m i r a b i l i a ,  n e c r e q u i e f c i t  J u f t i f f i -  
m u s  r e m u n e r a t o r  D f.i f p i r i t u s  a d  m e m o r i a m  1 V O N 1 S  fu i  f u a  c o n ­
t i n u a r e  m i r a c u l a .  In I V O N E  e t i a m n u m  i u n t  o m n i a ,  i b i  r e m e d i a  
v u l n e r u m ,  ib i  f u b f id i a  n e c e f l i t a t u m ,  u t ,  q u o d  p e r  n o n  n e m i n e m  
A p o f t o l o r u m  N u m e n  p o l l i c e t u r ,  a u g e a n t u r  i n c r e m e n t a  f r u g u m  j u -  
ft it iae.  A t q u e  h i s ,  v e l  p r i m i s  ( q u o d  a j u n t )  l a b r i s  d e l i b i f l e  f u f l i c i a t  
D i v i n a m  e r g a  I V O N E M c b m  v i v e n t e m ,  t u m  e m o r t u u m  a e q u i t a t e m .  
O r a t i o  c e r tb  f i n e m  n o n  r e p e r i r e t  i l l a ,  c u i  e u n d u m  e f l e t  p e r  f i n g u l a  
I V O N I S  o r n a m e n t a ,  q u i b u s  N u m e n  j u f t i t i a m  I V O N 1 S  ju f t i f l im b  
c o m p c n f a v i t .
1V O  D i v i n i f i i m e !  g lo r io f i iT im o  D i v o r u m  in  C a p i t o l i o  t r i u m ­
p h a  ! T u a  j a m  t e m p o r a  i n c i n g i t  i l l a ,  quae d e b i t a  e f t  t i b i ,  c o r o n a  ju -  
f t it iae .  T u  p r o d i g i i s ,  &  m i r a c u l i s  n a tu rae  q u o d a m m o d o  i m p e r a s .  
T i b i  f u m m o r u m  A n t i f t i t u m  T i a r a s ,  &  V i r o r u m  P r i n c i p u m  c o ro n a e  
f a c r a s  t u a s  a d  r e l i q u i a s  fe fe p r o v o l v u n t .  C o n f e c r a t a  aeternae v e n e ­
r a t i o n i  t e m p l a , T u a e  a m p l i t u d i n i s  i m m o r t a l i a  f t a n t  m o n u m e n t a .  T u  
m o r t u u s  v i v i s  g lo r io s f c ;  q u a n d o q u i d e m  T u a m  x q u i t a t e m  n u l l a  u n ­
q u a m  o b l i v i o n e  i n t e r i r e ,  p e r p e t u o  in  h o n o r e  fu p e r e f l e  o p o r t e t .  T u  
m o r t u u s  v i c e r i s  g l o r i o s b ,  q u a n d o q u i d e m  re l iqu ae  f u n t  g r a n d e s  a n i ­
m a e ,  q u i b u s  r a t u m , f a n b h l m q u e  e f t ,  T u i s  & v e f t i g i i s  n e  l a t u m  u n ­
g u e m  d e c l i n a r e ;  T u a m  v e r b  m a j e f t a t e m  fu is  v i r t u t i b u s  r e d i v i v a m  
e x h i b e r e .  I n t e l l i g o  e g o  T e m p l a  juft it iae c u m  J u f t i n i a n o  C a e f a r e ;  
J u r i s  S a c e r d o t e s  c u m  U l p i a n o  5 f a c r a  in n o c e n t i a e  a f y l a  c u m  T h e o ­
d o r i c o ;  T o t i u s  J u f t i t i a :  l i n g u a s  ,  q u b d  g lo r io fae  v o c i s  m u n i m i n e  v i ­
t a m ,  &  f o r t u n a m  h o m i n u m  d e f e n d a n t ,  c u m  T h e o d o f i o  M a g n o  l m -
C  2  p e r a -
p c r a t o r e  m i f e r i s  c l i e n t i b u s ,  a c  l a b o r a n t i  R e ip u b l i c a e  v i c a r i a  D ei prae- 
l i d i a ,  u l t i m a  o p p r e f l o r u m  l e v a m e n t a ,  f a c r a ,  i p s i q u e  g r a t a  N u m i n i ,  
t a o t t i m q ;  n o n  v e n e r a n d a  c a d o  d e c o r a ;  c o m u n i a p o p u l i  o r a ,  q u o r u m ,  
v i t a ,  &  e l o q u e n t i a ,  V a l e n t i n i a n o  C a d a r e t e l l e , ( a ) r e r u m p u b l i c a r u m  
c o m m o d i s  f e r v i t u r  5 ( b )  q u o r u m  / c ien t ia  t o t u s  o r b i s , (  v o x  e a  F r i d e r i c i  
C x / a r i s  e r a t )  a d  o b e d i e n d u m  D e o , &  v i t a  f i i b j e & o r u m  i n f o r m a t u r ;  
( c )  q u o r u m  o p e  h u m a n o  g e n e r i  ( e x  L e o n e , & A n t h e m i o h x c  l o q u o r )  
n o n  m i n b s  p r o v i d e t u r , q u i i m , l i  p rad i is ,  a t q u e  v u l n e r i b u s  P a t r i a m ,  Pa- 
r e n t £ ( q ;  t u e a n t u r ;  de  q u o r u m  a u t h o r i t a t e C y r i l l u s  A l e x a n d r i a :  te f ta -  
t u m  f e c i t :  fu is  t e m p o r i b u s  v i g u i f t e c o m u n c m o m n i u m G e n t i u m  o p i ­
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